Candidates for the United States Senate, House of Representatives, Florida Senate, House, and Governor. 1974. by unknown
...  , 
CANDIDATtS - 1974 . ' 
UNITED STATES SENATOR , ,; _ ; . ' 
. · , 
; ' i < ~· ' 
George Balmer,  , Davie 33314 , {D}:1 . , · . . •;, i · 
Robert Brewster,    c·ape' Canave117a1 ~ (D) 
Bill Gunter, , · Qr1anAo 3280.Z . (D) -c, 1 : , .. 
David B. Higginbottom,  Frostproof ,33843· . ~D) 
Matlory E. Horne,  Tallahassee ' 32303 ·, (D) \ 
Richard A. Pettigrew,   Miami 33131 (D) 
Richard (Dick) Stone,  Tallahassee (D) 
Glenn W. Turner,  i,la itland ···· (b) · · 
Burton Young,.     , Nor th Miami Beach 3 3160 .. . (D) ! ' 
Neal E. Justin, , Boca Raton 33432 (D) . 
Duaine E. Macon,    Pensacola 32503 (D) 
Jack Eckerd, , Belleair 33516 (R) 
Mrs. Paula Hawkins, , Maitlanc_l , (R) 




1 Bob Sikes, Crestview 32536 (D) 
2 Don Fuqua, 2266 Rayburn Building, Washington, D. C. 20515 (D) 
2 Anthony P. (Tony) Wesolowski, , Tallahassee (D) 
3 Cha rl es E . Bennett, J acksonville 32204 (D) 
3 John F. Bowen, , Jac~sonville (D) 
4 Bill Chappell,  Ocala 32670 (D) 





Gordon Brown,  , Longwood (D) 
Robert C. Coker,  Clearwater (D) 
Joseph F. Desmond, , Brooksville 33512 
JoAnn Saunders, , Orlando 32808 
5 Lew Earle, , Orlando 32810 (R) 
5 Richard Kelly, , Holiday 33589 (R) 
(D) . 
(D) 
6 Mick ey Monrose,  , St. Pet e rsburg (D) 
6 C. W. Bill Yo ung,   , St. Petersburg 33708 (R) 
7 Sa m M. Gibb ons, .    Tam pa 33609 (D) 
8 T . Da v i d Bu r ns,    Ba r t ow· 3 38.:rn (R) 
8 Frank N. Me rklin, , Saras ot a (R ) 
8 .Ja ne s A. !lalcy,     ·s a t a s ot a 33 57 8· (D) 
8 Jo c Z . Lo v i n g o o d ,      Sa r as o ta :) 3 S 7 7 ( R) 
8 A. Cla r ke Miller,   , Sa r a sota 3357 8 (R) 
8 La rry P. Lchol s ,   La kcl :.rnd, 3 3803 (D) 
9 \h lliam i). Howl an d,     \'l i nt c rPar k :52789 (D) 
9 I. o u Fr c y , J r . ,       W i n t c r Pa r k _ 3 ?. 7 8 !) ( R) 
9 \'h y n c L. Py c r s ,   , Orla n do 3 ?. 8 09 (D) 
, : 
J. 
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REPRESENTATIVE IN CONGRESS - Cont. 
DISTRICT 
\1 ' 
10 E~elyn Tucker, c/o ~velyn's, _Sears Town, Fort Pierce 33450 (D) 
) '. , . r ~ \ '' •. ' •. ' 
10 L.A. 'Skip ' ~aia)is~·   Ft. Myers Beach 33931 (R) 
·,: . . 
• ) ' l ~ 
 
11 Paul G. Rog ers,   West Palm Beach 33407 (D) 
11 Robett · D. (Bob) McBain,  ,    , 
Lake Worth 33460 (D) 
, ; 
('· 
12 Joseph Bongiovanni,    Miami (D) _, ·,. 
12 Louis A. Charnow,  Hollywood 3 302 0 , (D) ' ' ·.< 
12 Richard E. Durr,      Miramar 33023 (D) i ~: 
12 Charles Friedman,   Hollywood 33021 (DJ . . , 
12 Jack E. Milb~ r y,  ., Hollywood 33~zo · "{D) 
~ . . •' ' -
I.' 
12 J. Herbert Burke,  ., Hollywood (R) 
12 Rithard C. Burke.t, -    Fort Lauderdale 33306 · (R) · 
13 Mrs. Stanley (Joyce) Goldberg,   N. Miami (D) 
13 John M. Stembridge,     North Miami 33161 (D) 
13 Donna F. Hart,    ., Miami 33133 (D) 
13 Charles A. Intriago,     Miami (D) 
13 William Lehman,     North Miami 33168 (D) 
14 Claude Pepper,  ., Miami Beach 33139 (D) 
14 Michael A. Carricarte,    South Miami (R) 
14 Evelio S. Estrella,  , Coral Gables 33146 (R) 
15 Dante B. Fascel~,    , Miami (D) 
15 · S. Peter Capua,     Miami 33143 (l~) 
._ , .... , , 
-~-
, , ., ! 
c , I ( ' 
. - _, ' . ' 
, : I • ( ; . ·;· :· : ·. i _: . ' . ! . :: :· ! • 
! ! ; \, • I I 
! 1 ; : ' ' I 
' ''\ I ; : 
. J 
.· .. 
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Reubin O'D. Askew 




Clearwater 33516 . 
Ben Hill Grif°fih., Jr. 
 




SECRETARY OF STATE 
-
J: .. :·., ~-! ~- " · ·,. ? , ,·~n ~:- , ?. 'i''/ r~;\; J Q\ .-i '"'-( •:) :.,! :1~.: ' ! ' ir r , .... , .. ··. 
Burl McCormick \• (D) 
; • '·· 'I ff ' 'o •·G,    i ,(: 
 s ' _ 
r ' .'. 
. , 'l, · n J , ,. IL Williams , ' (D) 
, ,: ,    
,; , 
Ocala •,_; ;' , ,_ , ,· :· : , . 
: · _t • 
Florence S. Keen 
  ; .-,' 
Palm Beach . .334 8 o · .. 
'Eleanor . F.. Gri:ff..in: 1 
 
Avon Park 33825 
Mike Tho.mpson· 
 




Beverly~ - Doz i er, , Tallahass~e 32302 (D) 
, I , ; _, i S; 
J. L. (White Acre) McMullen,    . W., Live Oak 
Bruce A. Smathers, 1142 Gulf Life.,.Drive, Ja'cksonVille 32207 
Don Pride,  Tallahassee (D) 
James A. Sebesta,  Ternpl_e Terr&ce 33617 (R) 
ATTORNEY GENERAL 




Fred 0. ~ud) Dickinson  Tallahassee 32301 (D) 
Gerald (Jerry) Lewis,  iliami 33133 (D) 
Napoleon Bryant,  TalL1bassee 32301 (D) 
W. H. (Bill) Muntzing,  ., Kissimmee 32741 (R) 
STATE Tf{EASUJ~ER 
Thoma s D. O'Mallcy, , Killcarn [states, Tall ahassee 32303 (• 
Jack Shreve,   , Merritt I s la nd 32952 (D) 
Fit z hug h p O"' C 11 )     J a Ck s O 11 V i 11 C :s 7 2 () ?, ( D) 
Jeff r c y L . Lat h il rn ,    , fl ;1 vi c 3 3 3 1 fr ( n.) 
F. Eugene Tubb'.~,    Me rritt lslanu :-; 2 <i52 (R) 
... · .. 
.. 
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COMMISSIONER OF EDUCATION 
r'. : r , , , , 
N. E. (Ed) Fenn, Jr.; t f•,  ',Tallahassee 32303 (D) 
Zollie M. Maynard, Sr: / ,: ,  · "Ta·l-l'ahtisscc 32303 (D) 
J ohn S . Shipp,   T~d I at{ i s se·c 3 z'3 03 · (D) • 
Sheila C. King,  Coral ·Gahles '. 33134 (D) · 
Ralph D. Turlington,  , Gain~~vil1e 12602 (D) 
Carl M. Kuttler, Jr., , St. · Petersh&tr, 33707 (R) 
COMMISSIONER OF AGRICULTURE 
Doyle Conner, , Tallahassee (D) 





1 - William T. Mayo,  Tallahassee 32303 (D) 
1 - Alcee L. Hastings, , Fort Lauderdale 
2 - William H. "Bill'-' Bevis, , Tallahassee 32.303 




3 L. Arthur Lawrenc e , Jr., , Live Oak 32060 (D) 
4 Ed Austin, ., Jacksonville 32205 (D) 
. 
20 Joseph P. D'Alessandro, ., Fort Myers 33901 (R) 
PUBLIC DEFENDER 
CIRCUIT 







Tillman C. Burks, .rJ::f• ,-- 'i r~~,n~_a5:_ola J 250 _  4 ,· 1(D}_ 11 . , 
D. P. Caldwell, 't;ns_a,c;_9, t a, J 2S:Ql, ·(D) ·. ,, · · ' ··-,; :r • .-, 
Ralph C. Chandler,  t,:.· ; ·p_en s'a·c·d1a · :f2so3_·:: (D)' -~ :,. , ):::•):-: 
Clayton W. Mapoles,    :tii~ton ',(D)" ~< < -_- ,'._ : 1 i ,,._ '. .. ·i_ '.'. · ' • ,,·o::.. 
Torn Mor!on,   i , M~~ton _-.~l57;Q ,(Pf :~- c ✓: ·: r·,· ~- : ,: , ,' / f·.: :·., / -i ,, 
Lynn Toney, ,-GuJf _Br~eze ,_3~561 : (D) · , 1 : . • . · · , , :;) ~--)! 
Torn Tobiassen,  Pensaco-la 325:0~- - .PD , .. . 
Ferrin C. Campbell, Sr., , Cr'eStYi'e-\i <:01-) _ !;.1 ;,. , 
District 4 
_, _I 
Duby Ausley, , Tallahassee (D) 
Pat Thomas,     Quincy 32'.?5_1 (D) , . \ ,·)• • 
Carroll Webb,    Tallahassee 32302 ·-- (IJ-) ',r-, _i 
:": ' . . ' -: : :, : i 
H:t strict 6 
)_ :i; .- , 
- , ! . 
(. 
! : ~ , ; .. ! 
'. !.. . !f 
Kenneth H. MacKay, Jr.,    Ocala 3267'0' (D) 
Charles E. Curtis, , Ocala 32670 (R) 
Marion Pettit, , Alachua 32615 (D) 
District 8 




John E. Goode, ., Jacksonville 32207 (D) 
Mattox Hair, 231 E. Por~yth St., Jacksonville 32202 (D) 
Warren H. Folks, 106 East Adams Street, Jackson~ille (R) 
District 10 
' l. 
Edgar M. Dunn, Jr.,  Daytona Beach 32018 (D) 
Rich a rd Kane,  Daytona Beach 32014 (D) 
f • 
District 12 
Curtis Peterson, ., Lakeland 33803 (D) 
Di s trict 14 
Ken Plante,  Winter Pa rk 32789 (R) 
Di s tr i ct 16 
J. Archie Gay,  , Indialanti c (R) 
Jolin L. Lyc.: rly, Jr.,   , f, lc r r itt I s l and (D) 
.J a n Zali r J y ,  , Mel b o urne ~5? <J 0 J (R) 
', ! ' ) 
,_ 
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State Senators - Cont . ., 
District 18 
John T. Ware,   St. Petersburg 33710 (R) -
/ 
' r 
(. . l· 
'' District 20 
Henry Sayler,   North, St. Petersburg 33713 (R) 
District 22 
John A. Mangin, Jr.,  , Tampa 33615 (D) 
Elvin L. Martinez,   ., Tampa 33607 (D) 
G. J. Oates, Jr.,  , Tampa 33610 (D) 
Guy Spicola,    Odessa 33556 (D) 
Kard Dougherty,    , Lutz 33549 (R) 
Jim Fair,  , Tall ahassee 32303 (D) 
Distr i ct 24 
Tom Gallen,  ., Bradenton 33505 (D) 
District 26 
Har r y A. Jo hns ton II , 40 3 Da tura Bldg, West Palm Beach 33401 (D) . 
Michael B. Small,  e, Palm Beach (D) 
Russell E. Sykes, 618 North Federal Highway, North Palm Beach 33408 (R) 
District 28 
Don C. Childers,  ., West Palm Beach (D) 
John Jordan, .   Palm Beach 33480 (D) 
Donald C. Walker,  , West Palm Beach 33407 (D) 
M.A. (Al) Coogler, Jr.,  , Lake Clarke 
Shores, West Palm Beach (R) 
Tom Johnson,   Riviera Beach (R) 
District 30 
William S. Tillett,    oral Springs 33065 (D) 
}.!orris C. (Cliff) Tucker,    ., Fort Lauderdale 33305 (D) 
Mike Zca1y, Suite 200,    Fort Lauderdale 33301 (D) 
Jon C. Thomas,     Fort Lauderdale (R) 
Betty Athanasakos,     Wilton Manors - 33305 (R) 
Lyman Al1cn, Jr.,     Lauderdale Likes 33313 (R) 
District 32 
\'-/i1liam G. Zinkil, Sr.,   , Hollywood 33020 (D) 
Frank Segall,    , Hallandale 3:HJ09 (D) 
Ror; c r R. Mourant,    , HollyHoo<l 33021 (R) 
. 'l 
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., -.. ._ I } : . -· _; I : , 
State Senators Cont. 
Daniel Joe Kwan,  , Miami Lakes 33014 (D) 
Sherman S. Winn,     Miami 33169 (D) 
' ( .. , ; ; , ... _; ;.:r J.. 1:, ~; _.~· '/ 
District 36 
George Firestone,  , Miami 33133 (D) 
r ~. 
. ., ·.,': 
District 38 
,, .,_. 
Ralph R. Poston,., Sr . .   , . Miami 33156 (D) 
John Cyril Mallo'y;    {R) : , ; 
Hilario "Charlie" Ramos, Jr.,  , Key Wespl (D) 
District 39 
Vernon C. Holloway,  ., Miami 33138 (D) 
District 40 
Nikki Beare,    , Miami 33158 (D) 
~ ' ) ~ 
: ·· ' 
( • j ~ t :· 
t . : _; . 
Richard (Dick) Renick,  ., Coral Gables (D) 
" 
Don J. Gruber,    ., Miami 33143 (R) 
) . ,' 
,, '· i 
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Thomas R. (Tom) Patterson, , Pensacola 32504 (D) 
R. W. "Smokey" Peaden, , Pensacola 32506 (D) 
Bob Balink, , Pens acola 32503 (R) 
District 3 
Clyde H. Hagler, , Pensacola 32504 (D) 
Mrs. Charlotte Burkhart, e, Pensacola 32504 (R) 
Charles Fredrickson, , Pensacola (D) 
District 4 
Edmond M. Fortune,  Pace Plaza, Pace 32570 - (D) 
District 5 
Jerry G. Melvin, Southeast, Fort Walton Beach 32548 (D) 
Kenneth E. Boles, , Fort Walton Beach 32548 (D) 
Barbara A. Rasmussen, , Fort Walton Beach 32548 (R) 
" . ' ,,. 
District 6 
Dennis Marvin Casey , , Pensacol a (D) 
Jere Talton, , Southeast, Fort Walton Beach 32548 (D) 
" 
District 7 
Wayne Mixson, , Marianna 32446 (D) 
District 8 
L. C. Hilton, Jr., , Panama City 32401 (D) 
Earl Hutto,  Panama City 32401 (D) 
District 9 
William J. (Billy) Rish, , Port St. Jo e 324S6 (D) 
Di s trict 10 
Larry B. Groover,  Havana (D) 
John E . Spooner,   , Tallahassee 32301 (D) 
Marvis Thomas,  Panacea (D) 
James 11.:i.rolcl ThorrlJ) '. iOn,    Quincy :-s2351 (D) 
Jame s E. nurnct.tc,   , lla vana (D) 
l'J. R. Phillips,    Carrab e lle 32322 (D) 
Di s trict: ]1 
DonaJcl L. Tucker,  , Tallahas :; ce 32303 (D) 
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District 12 
C. Larry Brown,  Tal lahas sc'c (D) 
Spurgeon Camp, Tallahassee 32303 (D) 
Herbert F. (Herb) Morgan, , Tallahassee (D) 
Hurley W. Rudd, Sr., , __ TaJtah4sTsee (D) 
Kevin w / · 1~acfs\~o"fth ,r ' :) Jr d1i ahas 5ee10(li.Y ·; t; . . . ,, 
Wesley Gayden White III, , Tallahassee 
Sally Munroe,  Tallahassee 32303 (R) 
District 13 
(D) 
Leon , N. Mc.Dona.Id,  .Live O.a.k 32,0.60, (D.) 
La vau·ghn ,A. · ~ess-io1\ s\ '  . _13ran:f;'.cfr:cl -Cp)' ;: _1 . , ., , . : , ,., :- , . . :: ~). , ,· 
Sherrill'- ·(Pit~) ·sKi1\n'cr;_ ·   t ~a~e, ·c.~t\,< ·cP,J .<: •.· ;, ; . ;; ': ·,, 
Earl L. Varnes, ; 'Whfte Springs 32 09'6 '(D) - .' _·, ; ·- J· .. : _ 
District 14 : . ~' .. I J C · ; _r . _, ·. ~ " · r ; .1 _; · 
l ~ ' : _i C " .. .. ' C, ~ i 
Gene Hodges, , Cedar ·ke"y ~l625' CDY ' . :, . 
District 15 
-, ..... 
George Crady, , Yulee 32097 (D) 
George R. Grosse, , Jacksonville (D) 
Robert J. Jaynes, , Fernandina Beach 3zq3~ - (Dl 
' , 
· r : 
, i , , i· 
, ' 
District 16 
,· ,- • . 
_).' ,. 
Mary L. Singleton, , Jacksonville 32208 (D) 
District 17 
John R. Forbes, , Jacksonville 32202 (D) 
District 18 
Dwight Braddy, Jacksonville 32207 (D) 
John W. Lewis,  Jacksonville 32208 (D) 
Hugh Schulman, , Jacksonville 32211 (D) 
W. Ray Wilson,  Jacksonville 32211 (D) 
District 19 
Gene Callahan, , Jacksonville 32218 (D) 
Eric B. Smith, 218 East Forsyth Street, Jacksonville 32202 (D) 
District 20 
Carl Ogden, , Jacksonville (D) 
/ ' .. , ') 
, . ,' ; I , . 
• : < ; _ • • 
( _:' ~- .( '. ; '· ) 
f i ., 
, '' 
: 1) ·_' \. 
. : .: ·, '; 
\ . 
. , . ' ' 
l ' > ._. i ' • . . ' ~ • ' 
; ' ( 
. . ,-' 




Frank Brown, , Jacksonville (D) 
William Falck,  Jackson:v:ille ·_3 ·221,0 (D) 
Fuller D. Tresca, Jr., , JacksohviJle 32216 (D) 
Tommy Hazouri,  t, Jacksonville 32 _207 (D) -
Clarence J. Suggs,  Jacksonville 32210 (b) 
• I 
District 22 
-Steve Pajcic,  , Jacksonville 32205 (D) 
David W. Troxler, , Jacksonville (D) 
Reese A. Wat ers, - Jr . , , Jacksonville 32202 (D) 
Lawrence J. Figur, , Jacksonville 32217 (R) 
District 23 
Earl Dixon, , Jacksonville 32207 (D) 
District 24 
,:· 
Ander Crenshaw, , Jacksonville 32210 (R) 
District . ZS 
Bill Hester,  Orange Park (D) 
Frank William  Starke 32091 (D) 
•. '. ! . 
District 26 
Marion S . Gi l liland, t, Gainesville 32601 (D) · 
Sidney Martin,  Hawthorne 32640 (D) 
Mike Carr, , Gainesville 32601 (R) 
Tom Munkittrick, , Gainesville 32601 (D) 
District 27 
Bill Andrews, , Gainesville 32601 (D) 
Margaret A. Rosenberger, , Micanopy 32667 (D) 
District 28 
A. H. (Gus) Craig,  St. Augustine (D) 
C. J. (Jack) Moore,  Palatka 32077 (D) 
Rufus M. Miller, , Flagler Beach 32036 (R) 
' ~-
District 29 
Willjam R. Conway, , Ormond Beach 32074 (D) 
Donald K. Adam s ,  32017 (D) 
Richard S. Graham,  Avenue, Thytona Beach 32804 (R) 
Distri c t 30 
Samuel P. Bell III,   Ormond Beach 32074 (D) 
Frank D. Newman,  , DcL:rncl 32720 (D) 
District :n 
Hyatt Brown,  Ormond Beach 3207~ (D) 
.·., 
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District 32 • 
~ -~- L - .·: > . .. , · ""' ~'! ~::. _:_·. :_ 1· .... .• - : • .- -
Harold G. Flcwq0 , \  ·-ocal_a ·· ·.326.7:0· -(D) 
Wayne C. - Mc<::i11-,  ·-Oc:a•Ira- ::·{D} _-'. · . - · - · · · . 
•. ,-· r ~ :_; -~- .-
David p'a,s·sm~.n.,·:  ~oc1a1ia• ·32 6}0 : (P) - · , - . ' 
Frances Thigpin, f,'-Oc•ata - 3~2670 ("D) 
Richard Barber, Ocala 32670 (D) 
Joseph A. (Joed) Wilson,  Ocala;3267o' (D) 
District 33 .• ·• • .., , r .: 
• ' ' \ ' l •' ! ~ ' 1. I • I . > • :' • ' : 
Bob Hattaway>  ; Alt~monte S~~ipgs : ~270l ; {b) 
Eugene ; _C. Moon.ey-,  ; Cassel:b-et1'y 3·2707 1 (n.) · · 
District 34 
•, - ,. 
~ f . 
Vince Fechtel Jr.,  Leesburg 32748 (R) 
Edward E. (Ed) Havill, , Eustis 32726 (R) 
Robert J. Pearson, , Sanford (D) 
District 35 
Roy W. Caldwell, Clermont (D) 
Richard H. (Dick) Langley,_  Clermont 32711 (R) 
John E. Wilson, , Tavares (R) 
District 36 
John R. Culbreath, , Brooksville 33512 (D) 
Francis J. Faso, , Dade City 33525 (R) 
Joe Bryant,  Dade City 33525 (D) 
Mike Snyder, , Dade City 33525 (R) 
District 37 
Ronald R. Richmond,  New Port Richey (R) 
Dave E. Boatwright, , Port Richey 33568 (D) 
Robert A. "Buddy" Freeze, , New Port Richey (R) 
District 38 
Nelson W. Pinder, , Orlando 32802 (D) 
Willi am L. Gibson, , Orlando 32804 (R) 
Distric-t 39 
Paul Pick~tt, , Orlando 32810 (R) 
Harvey W. Matthews, , Orlando 32804 (R) 
Frank B. McCormick, , Orlando (D) 
District 40 
Bill Fulford, , Orlando 32805 (D) 
District 41 
Fred B. Hagan,  Orlando 32803 (R) 
Georg e Dim1triyadis,   Maitland 32751 (D) 
Robert C. "Bob" Milburn, , Winter Park (D) 
" .. \ ... 
l · · 
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District 42 
Kirby Sullivan,  Orlando 32801 (D) 
Bill Gorman,  32777 (R) 
District 43 
; '.? _:_ j 
' I r • ,. 
' ~ I •• i J. ~ j- C ? ~ . r• ") . ' -· .. '" 
Dick J. Batchelor, , Orlando 32801 (D). 
Henry W. Land,  Tangerine 32777 (D) 
Harry J. Rose, , Orlando 32804 (D) 
Jay Rupert, , Winter Park (R) 
J. Ronald Thornton, , Winter Park 32789 (R) 




David L. Barrett, , Indialantic 32903 (D) · 
William H. (Bill) Abbott, · , Titusville ·' 32780 (R) 
Ralph Sigward Perers, ; Melbourne Beach - 32951 (R) 
L>Uise M. Taylor,  Cocoa Beach 32931 (D) 
Wayne Peterson, , Satellite Beach (R) 
District 45 _ 
William T~ H. )6hnson, , Indian Harbour Beach 32937 (D) 
Clark Maxwell, Jr., , Melbourne 32935 (R) 
District 46 J \ ; 
Jane 1~. Robin s bn, , Merritt Island 32952 (R) 
Tom Flannery,  Indialantic 32903 (D) 
Alton B. Gore, Jr., , Titusville (D) 
District 47 
Bill Nelson, , r-folbourne 32935 (D) 
District 48 
John Schiavone, Sr., , Vero Beach 32960 (D) 
Chester Clem, , Beach Station, Vero Beach (R) 
David H. Brown, , Vero Beach 32960 (R) 
District 49 
"-, 
Ray Mattox, , Winter Haven 33880 (D) 
District 50 
John R. Clark,    Lakeland 33803 (D) 
.. 
.l· • J 
Lawrence "Larry" Stewart, Jr.,   , Winter Haven 33880 (R) 
Distrjct 51 
Gene Ready>  , La keland 3:5801 (D) 
1•,' c 11<li~ll II. lfat s on>    , Lak e land 33303 (D) 
t-1rs. BcverJy B. Burn s ed, , L:1kcl::rncl 33 803 (D) 
Page 13 
District 52 
. .-· i. --.\ ; - t --. . , I 
C. Fred Jones,  Auburndale 33823 (D) 
; \ ! } 
District 53 
{ C. . 
~ - ~ , ) 
; L ; ; ~-;_J ·•.· r) :, ·; ·_; r , ·; J ?. J ~-c .J :? q :- . .r ! .--~ 1·,. 1·i t · _. , c.. ~ , , , , ...... ! '- j _ i r ,' ~ 
\ \' \ ~~ / : ~- [~ [ , ~ .1~ it SJ I ~ 1_: (l ( _; _ ' ! ,, . . } ·: { ) 
Arthur Johnson,   , St. Petersburg 33709 (D) ,- · . . r 
Mary R. Grizzle, , Clearwater 33515 (R) ___ _ 
··1 · . • C ; : i.. I ..... < _[ ·~ , . --
. --
t \ ,. / , ,. -. , ... ' . ;-'" i Ii • ,. . ,,. ,, . 
... . \.,1 .. -
District 54 
;" ~-l . . . ' , .. t : ·:) -~ • ' ,. : , • : • • ' ', i ' l \ "1 _, J ·, '. ' 1 : I 
S. Curtis Ki~er, , Palm Harbor 33563 (R) 
Jack Murphy,  Clearwater 33518 (R) 
District 55 
. .. ' 
,, 
. • : 
Edm\lnd:· s. r: WI)~ t?9A, ; i:T;r. ' ~:, · ~fe,:ar~-J:~ie;i-, 3k516 (R) 
Tom , R; Moop~ " ,:  ~learwa!=er- ,CD) ,: ,,.• i , _ · 
Sam Zeoli, Jr.~ , PJnell;c1;s , rark 33565 (D) 
,. , 
District 56 
:~ -~" j . .. . ~ 
Betty Easley,  Clearwater 33516-· (R) 
R; G. "Bob" C?,mpbell, , P,inellas par!'-•; (R) ., 
. , 
, , , , .I 
District 57 
Dennis McDonald, , St. Petersburg (R) 
Jeanne Malchon,  St. Petersburg (D) 
Ralph E. Lewis,  St. ,Petersburg (,R) -
Distric t 58 
George F. Hieber II, , Northeast, St. Petersburg (R) 
A. S. Jim Robinson, , St. Petersburg 33710 (R) 
David Guy Holwerda, , St. Petersburg 33701 (R) 
Michael Einstein,   St. Petersbu~g 33711 (D) 
District 59 
William J. Griswold, , St. Petersburg 33702 (D) 
Richard "Dick" Price, , South, . St. Petersburg (R) 
Myrtle A. Smith, , St. Petersburg 33704 (D) 
John A. - Weaver,  St. Petersburg 33705 (R) 
District 60 
Roger H. Wilson,  Seminole 13542 (R) 
District 61 
L. W. Larry Belanger,  St. Peters burg 33710 (R) 
Dorothy Sample, 1., 1St._ , P,et c r s l1u1_·g 3:7>707 (R) 
Tom Woodruff,  h, St. Pete rs burg (R) 
· Ch a rl e s Shorter,  St. Peter s burg (D) 
( . ': 
r ; ; ·.1. 
' · 




James L. Redman,   Plant City ~3566 (D) 
'· ., . - ~ 
r .- . 
. · ' 
District 63 
I 
John L. Ryals,  , Brandon 33511 (D) 
District 6.4 , 
R. Ed Blackburn, Jr.,  , Temple Terrace 33617 (D) 
Patrick Henry,  , Tampa 33612 (D) 
District 65 
Ji~ Foster,  , Carrollwood Village Executive Center, 
Tampa 33624 (D) 
James W. (Jim) Lee, , Brandon 33511 (D) 
District 66 
H. Lee Moffitt,  , Tampa 33609 (D) 
Ed Rood,  , Tampa 33602 (D) 
W. L. (Bi 11) Stark,  Tampa 33 6 0 7 (D) 
Henry Lamb,  , Tampa 33611 (D) 
Distric t 67 
Angelo L. Greco, , Tampa (D) 
Warren H. Dawson,    , Tampa 33605 (D) 
Julian N. Graham, Jr.,  , Tampa (D) 
Ray C. Knopke,  , Tampa (D) 
District 68 
Richard S. Hodes,  , Tampa 33606 (D) 
District 69 
Al Lombardi,  , Tampa 33607 (D) 
Jim Myers, , Tampa 33609 (D) 
George H. Sheldon·,  , Tampa 33609 (D) 
Sheila 'M. McDevitt,    , Tampa 33609 (R) 
District 70 
Helen Gordon Davis,  , Tampa 33606 (D) 
Anthony Tony Perez,  , Tampa 33609 (D) 
District 71 
Ra 1 p h II . II ab c n ,  Pa lm ct to 3 3 5 61 ( D) 
I • 
,. 
• • ~ • ' , i ~ 
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District 72 t. L. ) 
-~· 
~ ;: .;: -~ ·{ 
Earl Cox,  Bradenton 33505 (R) 
'Patrick K. Neal, , Holmes Beach 33510 CD> · ·., r ., -, • ..., ;)· ~ ,. ~ ~ 
-.•· ,, . 1 
... ,. · .. ,:,., ,, 
District 73 
Granville H. Crabtree, Jr., , Sarasota 33577 (RJJ ·; ·· · -: ;, 
, ' l. ~· 
I _/ , :. :• \ 
: ·. t ... . ; _. '. -
\ _!_ '; <·. ( 
District 7 4 
,_ ; .·.1 1 ', - . '·, 
. : .\ . . . I 
Robert M. Johnson, , Sarasota 33581 (R) 
- . , .I ; ' .. 1 . .... 
District 75 
. ' ·•· ;_. \ 
I',. 
. . ' . 
[ ·' . 
' , ·.· 
,l 
T. Mabry Carlton, Jr., , Arcadi~ 33821 (D) 
1 • 
Fred Burrall, , Port Charlotte 33952 (R) 
Andrew Jackson, '  Lake Placid 33852 (R) 
, , ' 
District 76 . .. , ,, .·' .,· J ·'· 
. ":" (:: :· ,·· 
. . ' !. 
r . : r~ . 
' . Charles "Chuck" Nerga'rd, ~ Po,rt. 'st. Lu-cie. 33452 R) f ~J:.. 
District 77 
Jack M. Poorbau 0 h, , JuEile r 334S8 (R) 
Walter Newt Surter, , Lake ~ark 33403 (D) 
.. 
District 78 
Joseph Ferrara, , Coral Springs 33065 (D) 
Donald F. Hazelton, t, West Palm Beach 33407 (R) 
District 79 
' , ) 
Leamon 'Andy' Andrews,  Lake Worth 33460 (D) 
Raymond J. Moudry,  West Palm Beach 33401 (R) 
Gene Campbell,  West Palm Beach 33407 (D) 
"· 
District 80 
William G. James, , Delray Beach 33444 (R) 
District 81 
Ge rald R. Cornelius, , West Palm Beach 33'106 (D) 
Dave Clark, , North Palm Beach (R) _ 
Susan E. \~caver,    , \'/c s t ·' ·Palm ·11cach 33406' (R) 
E ch: a r cl J . 11 e a 1 e y ,    West Pa l m B ca ch 3 :5 4 0 6 ( D) 
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District 82 w 
Donna L. Cotton, , Delray Beach 33444 (D) 
Jay J. Reynolds, t, 1. ':Boc;:a Eaton . {R) 




Torn Lewis, , North Palm Beach, 33408 





Tom Gustafson , , Ft. Lauderdale 3331S (D) 
Robert Kiss, , Sunrise 33313 (D) 
Van B. Poole, , Fort Lauderdale (R) 
District 8S 
James A. Chinn,  Fort Lauderdale 33313 ·(D) 
Henry J.Prominski,  Lighthouse Point (R) 
Lawrence B. Wark,  Fort Lauderdale _33309 (D) 
Arthur H. Rude, , Ft. Lauderdale 33306 (R) 
District 86 
Richard W. Smith, , Fort Lauderdale 33301 (R) 
Karen Coolman,  Fort Lauderdale, 33305 (D) 
Conrad C. "Ozzie" Osborne, , Sunrise 33313 (D) 
Albert Pascal,  Fort Lauderdale 33316 (D) 
Jeff Cohen,   ·Fort Lauderdale (R) 
David J. Zachem,  , Fort Lauderdal~ 33311 (R 
District 87 
Geor ge A. Williams on, , Fort Lauderdale (R) 
Jim Young ~ , Lauderhill 33313 (D) 
"\ 
Dave Smith,  Fort Lauderdale 33304 (R) 
District 88 .. 
Randy Avon, , Fort Lauderdale 33304 (R) 
District 89 
Mary Ellen Hawkins,  Naples 33940 (R) 
George E. Frye,  Naples 33940 (D) 
Bill Sikes, , Clewiston 33440 (D) 
E. J. "Buck" Kidd,  Naples (D) 
H. L. · (Fritz) Surrency,  Clewiston 33440 (D) 
District 90 
Franklin Mann,  Fort Myers (D) 
Don H. Jerz, ·, Fort Myers 33901 (R) 
Cliff L. Roeder, Jr.  Fort Myers 33901 (R) 
District 91 
Ilugh Paul Nuckolls, , Fort Myers 33901 (R) 
Al Quinn, , Fort r-lycrs 33901 (D) 
District 92 
John Louis Adams, Sr. , Hollywood 33024 (D) 
Tom McPherson,  Fort Lauderdale 33314 (D) 
Win Chesley, , Plantation 33317 (R) 
·, 
) 
.: · .• 
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District 9~ 
...... )- · .. . . ' .. ~: ~ - •' - ' •·• -~' '. ~. J ·' · /~ •• I • • i i. i .•, 
Harold J ; ,I j)yci<; - '-, :· Hoit'y,~ood·· 33021 (D) : · -• 1 
Lt~c_y ;J. Stone ,,,    Ha11Mniale 
· .. . 3'30 09 (R) ' .  j , " . , 
Henry L. Kaye, , Hollywood (D) ,· I , , ' ' . - .· { '. ~ 
. ~ .~.·, r . .~I ; j ~- (! • . . .) ,,-_'"1 '. _r I ' .\ f . • I ? ' 
District 94 
-- --! ; 
Jo_h_n (J_a_ck) lv!ille:r, , Holly,1-ood (D) _ , · ' ' ; : 1 ( 
Donald P. ' Linton,  Fcirt ·· Lat'1derdal~ _-333'1i · (D) 
Don Re is man,    Hallandale 3 30:09 . :(D:) 
Jeane L. Rot.hs.ciclcn,. , Hallandale 33009 (D) 
James B. Duncan,  Hollywood (D) 
Susanne Lorenzo, , Davie 33314 (R) 
Richard '.'Dick" . Basinger,  , Miramar 33023 (D.) 
District , 9 s: . ' . . , . . 
Don~dd R. · :'Vo1'1encl;r,  , Cooper •city (D) 
Walter C. ' ,ii1a-i t" 'Young,'  ., Pembrok'e Pines 3 30 2 3 (D) 
J2cqueline (Jacqui) Borrowes,   , Davie (R) 
Jeff David, , Hollywood 3i020 (D) ; 
',· f 
' ,. : _! ,· : j 
·District, 96. · 
Char.Ii~; w. : p.oyd, d, Hotlywood 330~~:, (D) · 
Willi .am Rac:i'k,  , Hollywood (D.) . 
• , ,., : • - , I 
District 97 
.J : .- ; ,.. ~- - , '. ) _: l . • • .. J. . .,_ , 
E.A. (Ed) Cardounel, , Fort Lauderda1-e-· {D) 
Gra 1Z e F i n ke l, Hollywood _ 33021 (D) · 
Cath l een Anderson, , Hollywo od 33020 (D) 
David J. Lehman, , Hollywood 33020 (D) 
Daniel B. Bass,   Plantation 33317 (R) 
District 98 
Elaine Gordon,  Miami-Beach 33141 (D) 
Bob Skidell, , Miami Beach (D) 
District 99 
Barry Kutun,  , _Mia.mi Beach 33140 (D) 
District 100 
- .:• " .- , ' • I ' I 
' > ·• I _. 
r ~' . . .. -: . ~ .. -
,, ': ; ....... ' 
" I ~ ·, ' ( 
Elaine Bloom, , North Miami Beach 33162 (D) 
Leeomia Minnis,   t, Miami 33147 (D) 
George Ira Baumgartner,   , North Miami Beach 33162 (D) 
District 101 
Paul B. Steinberg, , Miami Beach 33139 (D) 
Di s trict 102 
Ted Cohen,  , Miami Beach 3~H39 (D) 
Gwen Margolis,  North Miami (D) 




Alan S. Becker, , N9r:th r-Ji.acmi __ (ID 
. .. . . • ) ,I 1 
'. I 
, ; ., ·, , ., ·_: 
District 104 
: / I 
I ·• 
f, 
William H. Lockward, , Miami Lakes (D) 
District 105 
Joe Lang Kershaw,    , Miami (D) 
George Russell Holland,    , Miami (R) 
District 106 
, . 
G,,_; endolyn Cherry,    t, Miami (D) 
John Cavalier,   Miami Springs 33166 (D) 
District 107 
A. M. "Tony" Fontana,  , Miami Lakes 33014 (D) 
District 108 
Raymond Ba illie,  , Hialeah 33012 (D) 
John A. Hi ll,  , Miami Lakes 33014 (D) 
Lofton A. Moncur,    , Miami 33142 (D) 
Ronald E. Pierson,   , Opa-locka 33054 (D) 
Miguel A. Zulon,    , Hialeah 33014 (R) 
Jill E. Selevan,    , Miami 33166 (D) 
District 109 
Alex M. Balfe,  , Niarni 33133 (D) 
Edward Bramson,     ; South Miami 33143 (D) 
Joe Gersten,  Miami 33136 (D) 
William O'Neil,  Coral Gables (R) 
John Bethea,   Coral Gables 33134 (D} 
District 110 
Walter W. Sackett, Jr.,  , Miami 33145 (D) 
Robert Rcboso,      , Miami 33135 (D) 
District 111 
Robert Marlin,  , Miami 33161 (D) 
Toni Gallagher,  , Coconut Grove 33133 (R) 
Dist r jct 112 ~ 
Barry Richard,    , Miami (D) 
Page i9 
., 
·District 113 -:· .l i 
Alonso Mcne~cl1J z, · \ ·co -ta-'i -'Gables ('D)' ' t.,' .· ~ . , !. •: 
Nancy 0. Harrington, , Coral Gables 33146 (D) 
Charlie "Van" Van Delinder, , Miami 33133 (D) 
Clinton B. Johnson, , Key Biscayne (R) .. . 
District 114 
Robert C. Hect.or·, ·  Miami 331'4·,j •(D) f.-~ , ., • .c ,: 
John McDermott, , Miami 33133 (D) 
District 115 
James F. (Jim) Ec'.( hart,  , Miami (D) 
Clara Oesterle,  Miami 33157 (D) · 
Bob Rosasco, , Miami (R) 
Clark Merrill, , Miami (D) 
District 116 
';_,/ 
, , .· ·, 
· Bob McKnight, , Miami 33156 (D) 
Connie Baker,  , Miami 33156 (D) 
... I ·,· . . . 
, 
. I 
District 117 _;/: · ,\ 
Charles C. Papy, Jr., , Coral Gables 33134 (D) 
George B. Weires,  Miami 33155 (D) 
District 118 
Di ck Clark, , Miami 3312 4 (D) 
" 
District 119 
Bill Flynn, , Miami 33156 (D) 
Virginia M. Hoover,  Miami 33143 (D) 
Aileen R. Lotz,  Miami 33143 (D) 
Ike Feinstein,  Miami 33155 (R) 
John H. Bomar, , Miami 33165 (D) 
~latthew Gissen, , Miami 33156 (D) 
District 120 
Tom Fouts,  Islamorada 33036 (D) 
William A. Freeman, Jr., , Key West 33040 (D) 
Fred Tittle, Post Offic~  33070 (D) 
Jack C. Harrison,  Key Largo 33037 (D) 
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• JUDICIAL CANDIDATES - 1974 
' ' 
JUSTICE OF THE SUPREME.; comfr··' 
,· ' 
Group 1 1 
James C. Adkins, . Tallahassee 
. ' 
Group 2 
Joe Boyd, , Tall~hassee 32303 
Riv~rs Buford, Ji.,  Tallahassee.-
Group 3 
Shelby Highsmith, , Miami 33143 
Ben F. Overton, , St. Petersburg Beach 33706 
JUDGE, DISTRICT COURT OF APPEAL 
First District _ 
Group 1 
E. R. (Dick) Mills, Jr., , Ocala 32670 
John Paul Howard, , Jacksonville 32210 
Rufus 0. Jefferson, , Tallahassee 
Wil~on W. Wr!ght,   Tal!ahassee 
, David U. Tum1n, Ksonv1lle 32217 
Group ·z 
Tyrie A. Boyer, , Jacksonville 32207 
Gro~E._l · 
Guyte P. McCord, Jr.,   , Tallahassee 32302 
Second District 
Group 1 
T. Frank Hobson, Jr.,   , Lakeland 32802 
Group 2 ,. 
Stephen H. Grimes, East, Bartow 33830 
Third District 
Raymond G. Nathan, , Coral Gables 
Fourth District 
Jame s C. Downey, , West Palm Beach 
CIRCUIT JUDGE 
First Judicial Circuit 
Kirkc M. Beall, Rm. 309, Escambia County Courthouse, Pensacola 32501 
Second Judicial Circuit. 
Group} 
--Dona .d O. Hartwcl 1, , Tal la has see 
Group 2 
-George L. Harper, , Crawfordville 
... 
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CIRCUIT JUDGE (Cont'd.) 
., 
'·-
Fourth Judicial Circuit ~· 
.. ., 
, ' I ! i T., ~ 
Gro~ 
CTiTf Shepard, , Jacks"o,nville 3:2207· 
;. ; '! .. ' . 
Grot11) 2 ,_ 1 . .. ~ - -- ·~ •:•,,, .,·\ .• ._ • _  I - -
R. Hudson Olliff' Court:rohni s·/ Duval ·C'ou'nfy ·'Courthouse~- :.rad~son~ille ., · 
I •• 
Group 3 , ... , , • \ ·-, ,·, , .. ,, 
Thomas D. Oakley, · , .Ja¢~sonvil;le· .. :~;,~ . ;_: · , '.' t ,~[ 
George A. Pierc-e, Jr.; , Jacksonville 32217 
John E. Palmer, , Jacksonville 32217 
Sixth Judicial Circ~it · 
· Group 1 
Ray E. Ulmer, Jr., , Dade City 
Gi~:~•i11Iam L. Walker, , St. Petersburg · 33?10 
. . f . ~ GrouE_l_ 
Robert F. Michael, :Jr.,-  St. Pet~rsburg 33704 
' ' . i. j 
Gro~ , .. -
-narles W. Burke, , · South, St. Pe·tersburg ~3:,3.7p5 
Group 5 
I , i 
Lawrence E. Keough, , St. Petersburg 33712 
Seventh Jud icial Circuit 
Group 1 
7Ribert E. Lee, Jr. , , Orange City 
Tony Grezik, , D~ytona Beach 
Group ~ 
Uriel Blount, Jr., , DeLand 32720 
Eighth Judicial Circuit 
Wayne~!. Carlisle, Room 305, Alachua County Courthouse, Gainesville 32601 
Ninth Judicial Circuit ,, 
Joseph W. DuRocher, , Orlando 32806 
Tenth Judicial Circuit 
Gro~.r 1 
---rf10mas M. Langston,  Bartow 33830 
Groun 2 
7f6t-c·rt G. Stokes,  Bartow 33830 
. ' ... 
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CIRCUIT JUDGE (Cont'd.) 
Eleventh Judicial Circuit 
Group 1 
Boyce F. Ezell, Jr.,   Cora.I ' ·d·a·bles 3]134-
' . ' 
Group 2 
James Hix Ea!nest,   Terrace, Miami 33145 
Grout 3 
Jon Red Lake,  , Miami 33134 
M. Klein, 800 Seybold Building, 36 Northeast First Street, Miami 33132 
Group 4 
Edward S. Klein,    , Miami 33155 
Group 5 
Paul Baker,    , Miami 33156 
Gr 1..~.'.~ 
Ira L. Dubitsky,    , Miami 33143 
i\Jurray Goodman, Rm. 1105, Dade County Courthouse, 73 West Flagler Street, 
· Miami :33130 
George L. Hallahan, Jr.,    , South Miami 33143 
Grout 7 
El en James Morphonios,    , Miami 33143 
Group 8 
Al fo nso C. Sepe,  , North Bay Village 33141 
Group 9 
Alan R. Schwartz, 300 Roberts Building, Miami 33130 
" 
Group 10 
Seymour Gelber,  , Miami Beach 
Grou,e 11 
Arden M. Siegendorf, }fotro Justice Building, 1351 Northwest Twelfth Str e c~i 
Miami 33125 
Group 12 •·' 
Frank T. Imand,    , Hialeah 33012 
Albert J. Zemlock,  , Miami Beach 33141 
Richard M. Mciver,    , Miami 33125 
John V. Fer guson,    , Miami 33157 
Gr o_t_l_l)_ 1 3 · 
-7r1chard S. Fuller,    , i\1iami 33143 
Thirt eenth Judicial Ci rcuit 
-CrVup 1 
crnon W. Evans, Jr.,   Tampa 33609 
Group 2 
llarry Lee Coe, III, Hillsborough County Courthouse Annex, Tampa 
Group 3 
lk nj;i rn in C. Sich.rc lJ,  , Tampa 33017 
•. 
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CIRCUIT JUDGES (Cont'd.) 
• 
Thirteenth Judicial Circuit 
Group 4 · · 
0. D. Howell, Jr., , Tam~a 33609 
; . 
Groue 5 ' ~ 
Phillip L. Kn6wles, , Tampa 33609 
::, •:•; I / ,: .. '. 
Fifteenth Judicial Circuit 
Group 1 
Emery J. Newell, , North Palm Beach 
-· ! t 
Group 2 
Vaughn J. Rudnick, , West Palm Beach 33407 
~ -
Grout 3 
John R. Beranek, , West Pal~ Beach 
Seventeenth Judicial Circuit 
James A. McCauley, , Fort Lauderdale 33304 
r.: . • .. 1• i, ; t '; .) : ,. :... ! i ; ~ !_ ' ' 
Eighteenth Judicial Circuit 
Group 1 
:.. -..1 .~ ;_; 
Joe A. Cowart, Jr., , Cocoa 32922 
.. 
' •• , ( J 
Group 2 
Anthony J. Hosemann, Jr., , Cape Canaveral 32920 
Nineteenth Judicial Circuit 
Royce . R. Lewis,  Fort Pierce 33450 
Twentieth Judicial Circuit 
Joseph C. Adderly, , Cape Coral 33904 
Lynne Hixon Holley, , Naples 33940 
James R. Jessel!,  Fort Myers 33901 
John H. Shearer, Jr.,  Fort Myers 33902 
' 
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JUDGE, COUNTY COURT 
Alachua County 
Group I 
Chester B. Chance,  Gainesvi,l~le 
I• , ' . 
I , - '-~ 
' ;' ' } .J •. 1,: 
r .. 
Group 2 
Mar ga_ret Kathleen Wright,'   , ;.Gaine?,-Yi1~ ~-; 5 2 6 0 S 
Bay County 
Thoma~ .R. Ellinor,  Panarn~ City 32401 
Broward County 
Group 1 ~-
Stanton S. Kapl_an_, , Pla_n.tqt,ion 33314 
Group 2 _ 
Barbara Bridge,  , Pompano Beach 33062 
Group 3 . . , 
Gerald H. Birnesser,    , .f:or.~ Laiuderdale 
B. Paul Pettie, Jr.,  Pompano Beach 33060 
Robert A. Butterworth,  Hollywood 
Collier County 
Ted Brousseau, Suite 302, 900 Sixth Avenue South, Naples 33940 
Richard M. Stanley, , Naples 33940 
Dade County 
Group 1 
James S. Rainwater, , M~ami 33169 
Group 2 
Richard S. Hickey, , Miami 33156 
., . 
J , ·· 
Group 3 ~ 
Mitchell Aronson,  , North Miami Beach 33160 
Me ek B. Robinette,  , Coral Gables 
Group 4 
Henry L. Oppcnborn, Jr.,  Miami . 33137 
Grau~ 
Calvin R. Mapp,   Miami 33150 
Group 6 . . . 
J. Jerry Zcltz·c r, ·  , Miami Be ac h 33140 
Robe rt B. Fcnshol t ,   Coral C:1bles 
Rob e rt nob Bader,    , Mi;imi 33156 
"Di ck" C . P . Lan t z ,   , South Mi ; t m i 3 3 lti 3 
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COUNTY COURT JUDGES (Cont'd.) 
Duval County 
Grout 1 
Jo1n M. Marees, , Jacksonville 3221J d. 
Group 2 
E. Ambrose Ollffi ~- Jr'. .i; ,, Jacksonviiie 32207 
.: _ ,Group 3 
,: . J .• ,· Rayrn'ond L. · Simpson, e, Jacksonville ·Beach ·32250 
Group 4 
Ronald E. Dusek, , Jacksonville 
Harry W. Meshaw, Jr., , Atlantic Beach 3.z,23;3 ' L 
Lawrence Page Haddock,  Jacksonville 32216 
Dorothy Pate, , Jacksonville 32216 
Escar bia Co.unty . . 
---1v'1ll1am H. Andtfrjson·, , p:ensac_ola 3250.3 
-, . 1 ' 
Gulf County 
A. L. (Al) Hargraves, , Port St. Joe, 32456 
Robert M, Moore,  Port St. Joe 
. · Dav1.d: L'/ 'J'aunton,  Wewahifchka 32465 
( ' . ' r \ 
t , i _: ' 1 
Hillsbo rough Coun t y 
Group 1 
George E. Edgecomb,  Tampa 
.. 
Grout 2 
Bo M. Johnson,  Tampa 33609 
Group 3 
Dennis G. Diecidue, , Tampa 33609 
Walter M. Lopez, Jr., et, Tampa 33602 
Abel H. Rigau,  Tampa 32607 
David Luther Woodward, ~ Tampa 33602 
J . . Rogers Padgett, , Tampa 
"· 
Leon County 
Charles D. McClure,  Tallahassee 32302 
Levy County 
W. 0. Beauchamp, Jr., , Chiefland 32626 
Ma r i on Colli~ 
\hll:i:'Jm ·r. Swig er t, , '. Oc:,al·a 3267.fr 
, I 
• l '. - · , ' ( 
l' 
. , . 
'I j ' "\ I ~ , " 
'. 
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COUNTY COURT JUDGES (Cont'd.) 
• 
Martin County · 
David Harper, , Stuart 33494 
Marc A. Cianca, , Stuart 33494 
. ' 
. . , I 
Monroe County 
Paul E. Esquinaldo, , Key W~st 
Richard G. Payne, ., Key West 
OranEe Countv 
on S. c8rnelius, Jr., , Orlando 32804 
Robert N. Webster,  Apopka 32703 
Osceola County ~ 
Alexander D. Hall, Jr.,  St. Cloud 32769 
Palm Beach County 
Group 1 
W. C. Williams, III, . , Delray Beach 
Group 2 
.Edward Rodgers, , West Pa~m Beach 
' I·, ,. ~' ..-
Polk County 
Group 1 -
G. Bowdon Hunt,  Bartow 33830 
Group 2 
Gordon F. MacCalla,  Winter Haven 33880 
St. Johns County 
John E. Hankal,  St. Augustine 
Don a ld E. Buck,  , St. Augustine 
St. Lucie County 
William G. Tye, , Fort Pierce 33450 
Sa.nta Ro s a County 
John R. Fuller,  Milton 32570 
Col i c Nichols, Jr., , Milton 32510 
~ a k ~:~}_l a Co t~~!r. . ... 
Oscar Crays, , Panacea ~2346 
':. : 
Evelyn Roberts Flack, , Crawfordville 32327 
W. S. (Matt) Mathis, , Crawfordville 32327 




DELEGATES, 1974 CONFERENCE ON DEMOCRATIC ORGANIZAJION AND POLICY 
First Congrcssional : District ~ , . l 
. . . 
,v- "; : ~: •, . -
J. W. Purvis,  Fort Walton Beach 
Cecil L. Anchors, Sr.,  Crestview 32536 
Charles A. Whitehead, , Panama city 32401 
H. A. Brosnaham, Jr., , Pensacola, 32503 
James Jeffrey Blanchard, , Pensacola 
Grover C: Robinson, _III, , Pcq~acala 
W. J. Wells, Jr.,   'Gulfbreeie 
Second Congressional District 
Philip C . . DavJs,  .et,, Quincy 32'3:51 
Phyllis J1!illei, , Tallahassee __ 32303 
Gerald A. (Lon) · Sniith·, , Gainesville 32601 
Wm.Larry Freeman, 1, Live Oak, 32060 
John M. Crapps,  Live Oak 32060 
Jack Armstrong, , Tallahassee 32304 
Sidney Knight, ,  Gainesville 
Third Congressional District · 
Ramon L. Day,  Jacksonville 32211 
!1rs. Norn~ ~erritt Herring, Baldwin 32234 
Mrs. Helen H. Barrs;  Jacksonville1; 32207 
Marilyn Bland Harrison, , Jacksonvilli • · · · ·~ 
Colan E. Westberry, , , Jacksonville, 32210 . - ·_· 
Ernest D. Jackson, Sr.,  South, Jacksonville 32202 
Arnett E. Girardeau, , Jacksonville 32208 
Mike Hightower, , Jacksonville 32205 
Paul Michae1  _McMi,llan, ,  Ja.cksonville 32206 
Walter D. Smith, , Jacksonville 32207 
Barbara P. Van Blake,  Jacksonville 32209 
Four th Congres sional District 
Lucille 0. Erwin, New Smyrna Beach 32069 
Luis M. Perez, , Sanford. 32771 
Arthur H. Davison, , Ormond Beach 32074 
Bettv Faulk,  OrmoDd Beach 
William H. G. France,  Ormond Beach 
Harold E. Haimowitz, , Jacksonville 
Wm.Clay Henderson, , DeLand 32720 
John Lane, 6,0cala 
David C. MacNamara, , Jacksonville 32211 
Mary Frances Warren, , Daytona Beach 
Fifth Congressional District 
Randolph B. Lewis, , Orlando 32808 
Charles Wells, , Orlando 32801 
W i 11 i am J . (Bi 11 ) Sh a r p·e ,  , Dune d in 3 3 5 2 8 
Walter Adams, , Orlando 32808 
E. B. Larkin,  Dade City 33525 
Karl Nurse,  Clearwater 33515 
Emmett M. Tally, Jr.,  Grand Island 
Sixth Congressional .District 
William P. Wallace,  North, St. Petersburg 
Donald F. Castor, ,Tumpa • 
Poul Jlornsleth, Jr.,   South, St. Peter s burg 33711 
De loras Knight,    Pinellas Park 
Kenneth J~dward Lamb,  North, St. Petersburg 3371 : 
Lillie F. Lawrence,  South, St. Peter s burg 
Sc v c nth Con gress ion :1 l Distri c t 
Ce c i l i a Pc c k J\ n g c 1 1 ,     T~1 mp a 3 3 6 1 6 
Me rle IJ. E~tkcr,    'L1mpa ~-;::;<i09 
J . M i c h : 1 c l u,!j k c ) S ! 1 c :t ,    T: 1 m pa 
J:rna K. /,!iddlcto11,      T:nnpa 33()]2 
. i 
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Eighth Congrcssiodal District 
Curtis Peterson,  Lakeland 338 03 
Ethel L. Peterson,  L~keland _33803 
A. ·K. •"Abby" Leach,  We-s·t, ,B'radenton 33505 
Sheila D. Leach, , ~r~denton 
Jeanne McElmurray, , Saraso\a 
Ninth Congressional District 
Margare t O~_Ferguson,    Indian Harbour Beach 32937 
Diana M. Nrina ghan, , Winter Park 32789 
Wayne Leaver , , Melbourne 32935 
John Warrington Hedrick, , Orlando 32803 
J a smi n D. Herndon, , ., _, Me,lbour ne 32935 
Michael Beerman, , Winter P~rk 32789 
St ephen Lawson, , -Or~ando 32807 
Harry B. McWi lliams, , ~rl ando 32803 
_, 
Tenth Congressional Di strict 
Norin e W. Turner,  , Napies 
Morris Bishop,  North Fort Myers, 33903 
Donald A. Davis, , La Belle 33935 
Alice Faye Madr~y,  Okeechobee 33472 
Eleventh Congressional Distii~t 
Joseph M. Baird, , Tamarac 33319 
Don C. Childers, , West Palm Beach 
Doris H. Downey,  West Palm Beach 334Q ij 
Robert D. (Bob) McBain, , L~-ke Wo r th 33460 
Twelft ~ · c ongres s i o»a l Dist ~i ct ----· - -- - --·---- ---
P~t ricia Anne Yo ung , , Fort Lauderdale 33316 
Anna Marie Doyle, , Davie 33314 
Robert Earnest,  Hollywood 33020 
Thirteenth Congressional District 
Marty Young,  Miami 33169 
George Mac Lean, , North Miami Beach 
Don -~~ - Petit;  , Miami 33138 
Joseph Robbie,  Miami Shores 33138 
Irene Schonzeit, , North ~!iami Beach 33162 
Murray Sis s c lman, , North Miami 33162 
J ohn M. Stembridge,  North Miami 33161 
Esther Weissenborn,  , Hialeah 33014 
Four te ~rth Congressional District 
a zaro Alba ,  Miami 33129 
Alice S. Baro, , Miami 33126 
Phyllis H. Cassel,   Miamf Beach 
11arwin S. Cassel ,  ,  Miami Beach 
Mr s . Malvi n (Sohpia) Eng l ande r, , Miami Beach 33140 
El li s Vaughn,  Coral Gables 
Fi f t e enth Congressional District 
Rol~nd H. Ro l le,   Miami 33143 
Mau r i c c A . F err e ,    t, 1 i am i 3 31 2 9 
Ma r s hall S. Harris, $ Miami 
Luis J. Lauredo, , ~!iami 
Ronald S. Lieb erma n ,  Miami 33133 
Denny R. Wood, , Miami 33143 
